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Одним из значимых предметов в медицинском образовании яв­
ляется гигиена, которая составляет основу профилактической меди­
цины. Она определяется как наука, о закономерностях влияния факто­
ров окружающей среды на индивидуальное и общественное здоровье 
и условиях его сохранения и укрепления.
Гигиена как наука дифференцируется на общую и частную. Об­
щая гигиена включает методологию, теоретические основы, гигиени­
ческое нормирование, гигиеническую токсикологию и другие разде­
лы. Частная гигиена объединяет гигиену питания, гигиену труда, ги-
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гиену детей и подростков, коммунальную гигиену, радиационную ги­
гиену и ряд других разделов, каждый из которых охватывает само­
стоятельную область гигиенической науки.
Для врачей лечебников важное значение имеет гигиена лечебно­
го дела и ее составная часть -  больничная гигиена, которые входят в 
коммунальную гигиену. В Витебском государственном медицинском 
университете в соответствии с программой студенты на лекциях и ла­
бораторных занятиях изучают следующие темы: «Здоровье и окру­
жающая среда», «Гигиеническая оценка планировки, микроклимата, 
санитарно-технического благоустройства ЛПО», «Санитарно­
эпидемиологический надзор за ЛПО», «Гигиенические аспекты рабо­
ты участкового терапевта», «Роль гигиены питания в работе врача- 
лечебника», «Медико-санитарное обслуживание рабочих промыш­
ленных предприятий и сельского хозяйства», «Гигиена труда врачей», 
«Медицинское обслуживание подрастающего поколения».
На занятиях студенты изучают показатели индивидуального и 
общественного здоровья, роль окружающей среды в возникновении 
патологии человека. В темах по больничной гигиене подробно разби­
раются вопросы о планировке земельного участка и внутренней пла­
нировке больниц, особенностях специализированных отделений, ос­
вещении, вентиляции, отоплении, водоснабжении и очистке больниц. 
При изучении темы «Санитарно-эпидемиологический надзор за ЛПО» 
студенты знакомятся со структурой санитарно-эпидемиологической 
службы, отделением больничной гигиены, современными лаборатор­
ными и инструментальными методами исследований. На занятии «Ги­
гиенические аспекты работы участкового терапевта» много внимания 
уделяется вопросам охраны окружающей среды от загрязнения, ги­
гиене населенных мест и жилища, «Роль гигиены питания в работе 
врача-лечебника» - рациональному питанию населения, профилактике 
алиментарных заболеваний и пищевых отравлений, лечебному и дие­
тическому питанию, «Медико-санитарное обслуживание рабочих 
промышленных предприятий и сельского хозяйства»» - вредным и 
опасным факторам трудового процесса и производственной среды, 
профилактике профессиональных заболеваний и отравлений, «Меди­
цинское обслуживание подрастающего поколения» - планировке, са­
нитарно-техническому благоустройству и содержанию дошкольных и 
школьных учреждений образования». При рассмотрении темы «ги­
гиена труда врачей» выясняются йрофессиональные вредности у вра­
чей хирургов, акушеров-гинекологов, инфекционистов, анестезиоло­
гов и др. По всем изучаемым темам имеются лабораторные работы, 
позволяющие закрепить полученные знания и приобрести навыки и 
умения.
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